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ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีที่ 3ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่จังหวดันนทบุรี 
จ านวน 400 คน ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่าง




ของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่  6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดันนทบรีุ โดยรวมทกุด้านอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล าดบั คือ 
เหตุผลส่วนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของ
สถาบนั ปัจจยัทางสงัคม และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
2. ผลการศกึษาเปรียบเทียบ มีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 นัก เ รียนชายและนัก เ รียนหญิง  มี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาโดยรวมและ
เป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
2.2 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00 – 
4.00 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ใน






ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
1 2 3ส ำนักวิจัยและนวัตกรรม วิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
 









2.5 นกัเรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 
5,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อสงูกว่านกัเรียนที่
บิดามีรายได้ตอ่เดือนสงูกว่า 15,000 บาท และนกัเรียนที่
มารดามีรายได้ตอ่เดือน 5,001 - 10,000 บาท มีแรงจูงใจ
ในการศกึษาตอ่สงูกว่านกัเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือน 
10,001 - 15,000 บาทอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
ค าส าคัญ : แรงจงูใจในการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา  
แรงจงูใจ 
ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1. to 
study motivations province to pursue college 
education of grade 12 and level 3 vocational 
students in Nonthaburi and, 2. to compare 
motivations of grade 12 and level 3 vocational 
students in Nonthaburi province to pursue college 
education with different gender, grade point 
average, parent with different level of education, 
occupation, and income per month. The comparisons 
were based on sex, GPA, educational background, 
occupation and parents’ income.  The samples 
were 400 students in grade 12 and level 3 
vocational students, selected by purposive sampling 
in schools under Office of the Basic Education 
Commission in Nonthaburi Province.  The research 
instrument was a questionnaire.  Descriptive statistics 
and inferential statistics were used in the data 
analysis. 
The results of research were as follows: 
1. As a whole, the level of students’ 
motivations to pursue college education was in the 
high level. When considering each aspect, it was 
found that whole factors were in the high level. The 
mean sequence was personal reason, economic 
factors, institutional image, social factors, and 
related person factors. 
2. To compare the motivation were as 
follow: 
2.1 A motivation between male and 
female students was not significantly difference. 
2.2 A motivation between students’ 
GPA was found significantly difference at the .05 
level.  The student who had GPA around 3.00-4.00, 
had the higher level of motivations than other GPA. 
2.3 A motivation between educational 
parents’ background was found significantly 
difference at the .05 level.  The student, who had 
the under diploma and diploma parents, had the 
higher level of motivations than students who had 
Bachelor Degree parents. 
2.4 A motivation between father’ 
occupations was found significantly difference at 
the .05 level.  The student, who had government 
officer and state enterprises parents had the higher 
level of motivations than students who had merchant 
and employee parents.  A motivation between mother’ 
occupations was found not significantly difference at 
the .05 level. 
2.5 A motivation between father’ 
incomes was found significantly difference in at 
the .05 level. The student, who had fewer than  

















การศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในด้าน ต่าง ๆ ได้
ดีกวา่ดงันัน้บคุคลทัว่ไปจึงพยายามที่จะศึกษาให้ถึงระดบัสงู
ที่สุด คือระดับอุดมศึกษา จนมีค ากล่าวว่าสังคมไทยเป็น






ต่าง ๆ ที่สะสมมาในสงัคมไทย ทัง้นีโ้ดยเน้นความพยายาม
ขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค
อยา่งตอ่เนื่อง อนัเห็นได้จากความเคลื่อนไหวที่ส าคญั อาทิ 
งานของคณะกรรมการเฉพาะกิจของทบวงมหาวิทยาลยัที่
ท า การศึกษาพิจารณา และเสนอแนะเก่ียวกับการจัดตัง้
สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาในสว่นภมูิภาคในช่วงปี





มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
แล้ว ต่างก็มีความต้องการหาสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อใน
ระดบัอดุมศกึษาด้วยกนัทัง้สิน้ แต่เนื่องจากจ านวนนกัเรียน
ที่จบการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษามจี านวนมาก ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ได้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้






คณะกรรมการการอดุมศกึษากระทรวง ศกึษาธิการ, 2551)  
 จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัในฐานะท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศึกษาในเขตพืน้ที่จงัหวดันนทบุรี เห็นความส าคญัที่
จ ะท าการศึกษาวิ จัยแรงจู ง ใ จ ในการศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในโรงเรียนสงักดักระทรวง 
ศกึษาธิการ ที่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีจงัหวดันนทบรีุ เพื่อศกึษาว่า
นกัเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ได้แก่ เหตุผลส่วนตัว 
ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลที่ เ ก่ียวข้อง สังคม และ





1. เพื่ อศึกษาแรงจู ง ใจในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่  3 ในเขต
จงัหวดันนทบรีุ 
5,000 baht father’ incomes had higher level 
motivations than more 15,000 baht of father’ 
income.  While the student, who had around 
5,001 – 10,000 baht mother’ income had higher 
level motivations than more around 10,001 - 
15,000 baht mother’ income. 
Keywords : Motivations to Pursue College 
Education, Motivations 






ระดับอุดมศึกษาของนักเ รียนมัธยมศึกษาปีที่  6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี 












ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนที่ก าลงั
ศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้ปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่
จงัหวดันนทบรีุ จ านวน 39 โรงเรียน จ านวน 11,891 คน 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนที่
ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษาชั น้ ปีที่  6  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่  3  ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศกึษา 2555 ของโรงเรียนสงักดักระทรวงศึกษา ที่ตัง้อยู่
ในเขตพืน้ที่จังหวัดนนทบุรี โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคลือ่นท่ี
ยอมรับได้ 5% ตามตารางของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamae, 
1970: 125) ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 390 คน ผู้ วิจัยจึงได้
ก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 400 คน ทัง้นีผู้้ วิจยัใช้วิธีเลือก
สุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน





เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการวิจัยเ ป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎี หนงัสอื เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัแรงจงูใจ
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อน ามาก าหนดกรอบ
และขอบเขตเนือ้หาในการสร้างแบบสอบถาม และน าแบบ
สอบไปหาค่า IOC ซึ่งพบว่าแบบแบบสอบถามมีค่าดชันี 
IOC ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.86 และน าแบบสอบถามไปทดสอบ
หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.97  
แบบสอบถามที่น ามาใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น         
3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานจ านวน  11 
ข้อ 
ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาของนัก เ รี ยนระดับ
มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 
ในเขตจังหวดันนทบุรี ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตผุลสว่นตวั 
จ านวน 7 ข้อ ด้านปัจจัยเศรษฐกิจ จ านวน 7 ข้อ ด้าน
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั จ านวน 11 ข้อ ด้านปัจจัยสงัคม 
จ านวน 6 ข้อ และด้านบคุคลที่เก่ียวข้อง จ านวน 8 ข้อ เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มาก
ทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ท าหนังสือขอความ ร่วมมือ ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามตาม
โรงเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 




2. ด าเนินการน าแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่








1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้ วิจัยใ ช้สถิติการแจกแจงค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์
ข้อมลู 
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 แรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อ ด้านเหตผุลส่วนตวั ด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
ด้านบคุคลที่เก่ียวข้อง ด้านปัจจยัทางสงัคม และด้านปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ ผู้วิจยัใช้สถิติหาคา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) และ
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3. การวิ เ คราะ ห์ เป รียบ เที ยบแรงจู ง ใ จใน
การศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา จ าแนกตามข้อมลูทัว่ไป การ
ทดสอบที ( t-test) กรณีที่ตัวแปรมี  2 กลุ่ม และใช้การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใน
กรณีที่มีตวัแปรมากกว่า 2 กลุม่ และเมื่อพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่าง




 1. ก า ร ศึ ก ษ า แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมและรายด้านพบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดั
นนทบุรี โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ยแต่
ละด้านเรียงตามล าดบั คือ 1. ด้านเหตผุลสว่นตวั 2. ด้าน
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 3. ด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนั 4. ด้าน
ปัจจัยทางสังคม และ  5 .  ด้ านบุคคลที่ เ ก่ี ยว ข้อง  มี
รายละเอียด ดงันี ้
  1.1 ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า แรงจูงใจใน
การศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนมธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 








  1.2 ด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนัโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อเรียงตามล าดบั ดงันี ้ส าเร็จการศึกษาแล้วหา
งานท าได้ง่าย มีคณาจารย์เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 











  1.3 ด้านบุคคลที่เก่ียวข้องโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี  ้บิดา มารดา และผู้ ปกครอง
สนับสนุนให้ศึกษาต่อ ญาติพี่ น้องแนะน าให้ศึกษาต่อ 
อาจารย์ที่เคยสอนแนะน าให้ศึกษาต่อ อาจารย์แนะแนว
แนะน าให้ศึกษาต่อผู้  ประสบความส าเร็จในอาชีพแนะน าให้
ศึกษาต่อ ได้รับทราบข่าวสารเก่ียวกบัการรับสมคัรเข้าศึกษา
ต่อจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน าให้ศกึษาตอ่ และเพื่อนชกัจงูให้ศกึษาตอ่ตามล าดบั 
  1.4 ด้านปัจจัยทางสงัคมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก




การศกึษาตอ่ท าให้เป็นคนทนัสมยัตามล าดบั 
  1.5 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อเรียงตามล าดบัดงันี ้น าความรู้ที่ได้ไปพฒันา
อาชีพในอนาคตต้องการประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า 
เมื่อส าเร็จการศึกษาท าให้มีรายได้จากการท างานดี สามารถ
หางานท าได้ง่าย มีโอกาสหารายได้ขณะที่ศึกษา เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน และมี เงินกองทุนกู้ ยืมเพื่อ
การศกึษา ตามล าดบั 
 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่  6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่  3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดา
และมารดา อาชีพหลักของบิดาและมารดา และรายได้ต่อ
เดือนของบิดาและมารดา ผลการวิจยัพบวา่ 
  2.1 นัก เ รี ยนมัธยมศึ กษาชั น้ ปีที่  6  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี มี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั อุดมศึกษาอยู่ในระดบัมาก 
แ ละ เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บแ ร ง จู ง ใ จ ใ นก า รศึ ก ษ าต่ อ
ระดบัอุดมศึกษาระหว่างนกัเรียนมธัยมศึกษาชัน้ปีที่  6 และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดันนทบรีุ พบว่า
มีเพียงด้านบุคคลที่ เก่ียวข้อง ที่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนใน
ภาพรวมและด้านเหตผุลสว่นตวั ด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
ด้านปัจจัยทางสงัคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นีพ้บวา่นกัเรียน
ชายและนัก เ รี ยนหญิง  มี แรงจู ง ใจในการศึกษาต่ อ
ระดบัอดุมศกึษาโดยรวมและเป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
  2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่  6 และ




มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 
ในเขตจังหวดันนทบุรี พบว่า ด้านปัจจัยทางสงัคม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านบุคคลที่
เก่ียวข้อง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
  2.3  นัก เ รี ยนมัธยมศึ กษาชั น้ ปีที่  6  และ









มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 
ในเขตจังหวดันนทบุรี  พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้าน
บุคคลที่เก่ียวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05  
  2.4  นัก เ รี ยนมัธยมศึ กษาชั ้น ปีที่  6  และ




และประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจังหวดันนทบุรี  
พบว่า ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านปัจจัยทาง
สงัคม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
  2.5  นักเ รี ยนมัธยมศึกษาชั น้ ปีที่  6  และ




ชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดั
นนทบุรี   พบว่า ด้านบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง ด้านปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ และด้านภาพรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 
  2.6  นักเ รี ยนมัธยมศึกษาชั น้ ปีที่  6  และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดันนทบรีุ ที่บิดา
มี รายได้ต่อเดื อนต่างกันมี แรงจู งใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียน
มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 
ในเขตจงัหวดันนทบรีุ  พบว่า ด้านเหตผุลสว่นตวั แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ด้านปัจจยัทางสงัคม 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
  2.7 นกัเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 
ในเขตจังหวดันนทบุรี อยู่ในระดบัมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียน
มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 
ในเขตจงัหวดันนทบรีุ  พบว่า ด้านบคุคลที่เก่ียวข้อง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านเหตุผล
สว่นตวั แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
อภปิรายผล 
 1.  แรงจงูใจในการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ปีที่ 3 ในเขตจังหวดันนทบุรี ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผล
ส่วนตัว ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ด้านภาพ ลักษณ์ของ
สถาบนั ด้านปัจจัยทางสงัคม และด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านเหตุผลส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ฮลู (Houle, 1961) ทีศ่กึษาแรงจูงใจในการเข้า




เช่นเดียวกบั โบเซียร์ (Boshier, 1971) ที่ศึกษาแรงจูงใจใน
การเข้าเรียนต่อของผู้ ใหญ่ในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ 
และสหรัฐอเมริกา และพบว่า ผู้ ใหญ่เข้ามาเรียนเพราะ
ต้องการติดต่อสมัพนัธ์กับผู้อื่น ท าตามความคาดหวงัของ
ผู้ อื่น ต้องการประกอบอาชีพ และหลีกหนีจากสภาพที่








ต่อในระดับที่สูงขึน้ ได้แก่ 1) งานวิจัยเร่ือง “มูลเหตุจูงใจ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมต่อการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม” (ดาว  
สมศรีโหนง่, 2539) 2) งานวิจยั เร่ือง “องค์ประกอบที่มีผลต่อ
การเรียนอาชีวศกึษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จงัหวดั
อดุรธานี” (ทวีศกัดิ์  เบ้าหลอ่เพชร, 2541) 3) งานวิจยั เร่ือง 
“แรงจงูใจที่นกัศกึษาเข้าศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพสงู สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ในจงัหวดัขอนแก่น” 
(สวุพนัธ์ พงษ์บริบรูณ์, 2545) 4) งานวิจยั เร่ือง “เหตจุูงใจ
ในการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของ
นกัเรียนเตรียมทหาร” (เปรมชยั สโรบล,พนัโท, 2542) และ 
5) งานวิจัย เร่ือง “แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.) 
วิ ท ย า ลั ย พ ณิ ช ย ก า ร  สั ง กั ด ก ร ม อ า ชี ว ศึ ก ษ า ใ น
กรุงเทพมหานคร” (สมุาล ีจลุเจิม, 2540) 
 2.  จากการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่  3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี 




 2.1  ผลการเปรียบเทียบนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร





ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา จิตใจ ปลกูฝังความคิด
ทางทฤษฎี เพื่อน าความรู้และทกัษะไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพและท าให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของสงัคมไม่แตกต่าง
กนั ซึง่ไมต่รงกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกบั อไุรวรรณ  
โพธิเวชเทวญั (2539) ที่ได้ศึกษาสิ่งจูงใจในการเลือกเรียน
หลักสูตรธุ ร กิจศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ใน






โรงงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมาของ นรินทร์  สม




 2.2  ผลการเปรียบเทียบตามความแตกต่าง
ของเกรดเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่  6 และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดันนทบรีุกับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั อดุมศึกษา พบว่า นกัเรียน
กลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00 – 4.00 มีแรงจูงใจใน
การศกึษาตอ่ระดบัอดุมศึกษาอยู่ในระดบัสงูกว่ากลุม่อื่น ๆ 
ซึ่ งสอดคล้องกับ สุชาติ  วิวัฒน์ชานนท์(2542)  ที่ ไ ด้
ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความสนใจในการเลือกศึกษาต่อ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครปฐม 




ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดันนทบรีุกับ
แรงจงูใจในการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา พบว่า นกัเรียนที่













ที่ต้องการให้บตุรหลานเลอืกเรียนนัน้ เมื่อเข้าสูอ่าชีพ จะท า
ให้มีรายได้ตอบแทนสงู 
 2.4 ผลการเปรียบเทียบอาชีพของบิดาและ
ม า ร ด า ข อ ง นั ก เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ชั ้น ปี ที่  6 แ ล ะ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดันนทบรีุกับ










คณะนิ เ ทศศ าสต ร์ คณะอักษ รศ าสต ร์  แ ล ะคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ซึ่งคณะที่
นกัเรียนต้องการศึกษาต่อมีสถานะทางสงัคมสงูกว่าอาชีพ
ของบิดาและมารดา สอดคล้องกบัโครเกอร์ และ       ลทูิต 




เลือกอาชีพของนกัเรียนมีอิทธิพลท าให้นกัเรียน 2 ใน 3 
มุ่งหวังอาชีพที่มีรายได้ และมีสถานะทางสังคมสูงกว่า
ระดับอาชีพของบิดาแต่ไม่สอดคล้องกับ ชาญวิทย์ กลิ่น
เลขา (2539: 148-149) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการ
เลือกเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาของนกัเรียน




อาชีพค้าขาย รองลงมาอาชีพรับจ้าง  
 2.5  ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนของ
บิดาและมารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่  6 และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 ในเขตจงัหวดันนทบรีุกับ
แรงจงูใจในการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา พบว่า นกัเรียนที่
บิดามีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท และนักเรียนที่
มารดามีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท มีแรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 15 ,000 บาทสอดคล้องกับวีระพล เวชยางกูร 





สวสัดิการดี อยากท างานท่ีหารายได้พิเศษ จบแล้วมีงานให้
เลอืกหลายอยา่งเงินเดือนสงู ท าเกียรติยศและช่ือเสียงมาสู่






เกอร์ และลทูิต (Kroger and Louttit อ้างถึงใน ชาญวิทย์  








  1. ด้านเหตุผลส่วนต ัวน ักเรียนส่วนมาก
ต้องการศึกษาต่อเนื่องจากต้องการสร้างความมั่นใจและ
ความภาคภูมิใจให้กับตนเองต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 











ที่ประจักษ์ ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างและ
ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร/สาขาวิชาตรงกบัความต้องการของ
นกัเรียนให้มากขึน้ 
 3.  ด้านบคุคลที่เก่ียวข้องนกัเรียนสว่นใหญ่มี


























อย่างสม ่าเสมอ และเชิญรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จใน






กิจกรรม และการท างาน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 1. ควรศึกษาประ เด็น เ ก่ียวกับคณะที่
นกัเรียนต้องการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษามากที่สดุว่า
นกัเรียนมีเหตผุลใดในการต้องการศกึษาตอ่ในคณะนัน้ 
 2. ควรศึกษาในกลุ่มตวัอย่างอื่น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
นกัเรียนสนใจสนใจศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาที่ตรงกับ
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